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Tiedotteen tweoluet kuweuvat outna Suomen Akatemian oittain /tahoittamaan 
maapekä ja kavit" nimieen kivennWsainetutkimuheen. Tiedotteea ute-
tään 2030:ta vtL puotieta Suomea kootu4ta timoteinaytteut anatwitujen 
kivenmäiainepitoi,suubien kekiaxvot kunnittain. VeAtai,eukohtana eitetään 
pitoi)suukien ke4kiaxvot ja vaiktaunajat koko maws,sa ja Wineittäin. 
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Johdanto  
Vuonna 1974 aloitettiin Maatalouden tutkimuskeskuksessa laaja kivennäisaine- 
tutkimus, jonka tavoitteena oli: 
saada yleiskuva maamme peltojen kivennäisainepitoisuuksista, 
saada yleiskuva eläinten perusrehun, heinän, kivennäisainepitoisuuksista 
.maassamme, 
selvittää lannoituksen vaikutUsta sadon kiVennäisainepitoisuuksiin, 
selvittää sadon ja maaperän kivennäisainepitoisuuksien välistä vuorosuhdetta ja 
tutkia haitallisten raskasmetallien siirtymistä kasveihin. 
Tutkimus koostui useasta osasta, joista tässä käsitellään ns. inventointiai-
neistoa. Tämän osatutkimuksen tavoitteena oli saada yleiskuva timoteiheinän 
kivennäisaineiden pitoisuUksista Suomessa ja selvittää, missä määrin kivennäisaine- 
. pitoisuudet vaihtelevat eri maalajeilla ja eri osissa maata. Timoteiheinäai-
neiston tuli lisäksi muodostaa. vertailuryhmä maa-aineistolle. 
Aineisto  
Kesällä 1974 kerättiin lähes 2000 timoteinäytettä mahdollisimman tasaisesti 
kautta koko maan. Vuonna 1975 aineistoa täydennettiin Pohjois-Karjalan osalta 
n. 100:11a timoteinäytteellä. Näytteenotto ajoitettiin siten, että timotei oli, 
.tähkällä, muttei vielä kukkinut. Näytteen oton yhteydessä tehtiin havainnot 
nurmen timoteiprosentista, nurmen tiheydestä, timotein keskipituudesta ja 
otettiin vastaavalta kohdalta maanäyte. Kuivatuista ja jauhetuista timoteinäyt-
teistä määritettiin laboratorioissa fosfori- (P), kalium- (K), kalsium- (Ca), 
magnesium- (Mg), natrium- (Na), rauta- (Fe), mangaani- (Mn); kupari- (Cu), 
sinkki- (Zn), strontium- (Sr), boori- (B), molybdeeni- (Mo) ja alumiinipitoisuus 
(Al). Lisäksi joka kymmenestä näytteestä määritettiin koboltti- (Co), kromi-
(Cr), nikkeli- (Ni) ja lyijypitoisuus (Pb). 
Tulokset ja tarkastelu  
Tässä tiedotteessa esitetään timotein P-, K-, Ca-, Mg-, Na-, Fe-, Mn-, Cu-, Zn-,Sr- 
B-, Mo- ja Al-pitoisuudet kunnittain (taulukko 1). Vertailujen helpottamiseksi 
esitetään pitoisuuksien keskiarvot, hajonnat (standardipoikkeamat) ja vaihte-
lualueet.koko maassa (taulukko 2) sekä keskiarvot lääneittäin (taulukko 3). 
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Aineistosta on valmistuneet englannin kieliset tieteelliset julkaisut, joissa 
käsitellään sekä timotei- että vastaavaa maa-aineistoa laajemmin kuin tässä 
tiedotteessa (KÄHÄRI ja NISSINEN 1978, PAASIKALLIO 1978, SIPPOLA ja TARES 1978). 
Tavoitteena on käsitellä aihetta myös suomenkielisenä Maatalouden tutkimuskes-
kuksen julkaisusarjassa Kehittyvä Maatalous vuoden 1978 aikana. Tässä yhteydessä 
aineistosta voidaan todeta joitakin yleispiirteitä. Korkeimmat kivennäisainepitoi-
suudet saatiin eloperäisiltä mailta peräisin olevasta timoteista ja alhaisimmat 
savi- ja hiesumailta. Vain K- ja Cu-pitoisuudet muodostivat poikkeuksen. Pää-
maalajiryhmien sisällä oli todettavissa erittäin suuria vaihteluja. Kivennäis:.drepi-
toisuudet nousivat K-pitoisuutta lukuunottamatta siirryttäessä etelästä pohjoi-
seen. Cu-pitoisuus poikkesi myös tästä järjestyksestä. Lääneittäin selvin ero 
muodostui eteläisten läänien ja Oulun sekä Lapin läänien näyteaineistojen välille. 
Mg- ja Cu-pitoisuuksien osalta oli todettavissa alueellisia eroja myös ete/äi-
simpien läänien aineistoissa. 
Kunnittaisten pitoisuuksien yksityiskohtaiseen käsittelyyn ei ole mahdollisuuksia 
aineiston laajuuden takia. Jonkinlaisen käsityksen pitoisuuksista saa vertaa-
malla kunnittaista keskiarvoa läänin tai koko maan keskiarvoon. 
Timotein osalta tarkkoja pitoisuusrajoja ei löydy kirjallisuudesta. Lisäksi 
kaikkia esitettyjä pitoisuuksia ei voi käyttää vertailuissa, koska ne saattavat 
olla aivan eri suuruusluokkaa. Erot johtuvat usein eri analyysimenetelmistä. 
Vertailujen helpottamiseksi esitetään seuraava asetelma, johon on koottu kir-
jallisuudesta eri lähteistä ja osittain omiin tuloksiin nojaavat varovaiset 
arviot pitoisuusrajoista. 
Alkuaine Alhainen Sopiva Korkea 
P 	g/kg 0.8- 
<12 16 	-3Q >60 
Ca 2 	- 
Mg <0.7 1.2- 
Na mg/kg 
Fe 1001)  
Mn 40
1) 
 >500 
Cu 10
1)  
Zn 501)  
Sr 
1 	- 	6 
Mo 0.05- 
0.1 	- 	0.5
1) 
Al 
1) 
Eläinten kivennäisaineiden saannin kannalta. 
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Käytettäessä asetelman lukuja on muistettava, että timotei on kasvuPaikkavaa-
timukseltaan hyvin vaatimaton. Näin ollen kasvin kasvun kannalta liian alhaisten 
pitoisuuksien toteaminen on erittäin vaikeaa. 
Kiitokset  
Tutkimuksen tähän osaan ovat osallistuneet ilseat henkilöt Maatalouden tutkimus- 
keskuksen Maantutkimuslaitokselta, Maanviljelyskemian ja -fysiikan laitokselta . 
. ja Isotooppilaboratoriosta. Aineiston atk-käsittelyn on tehnyt Laskentatoimisto. 
Kaikille tutkimukseen ja sen toteutukseen osallistuneille lausutaan parhaat 
kiitokset. 
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Taulukko 2. Timotein keskimääräiset kivennäisainepitOisuudet vaihteluväleineen 
koko aineistossa. 
Keskiarvo Standardipoikkeama VaihteluVäli 
P 	g/kg 2.89 0.59 1.27 - 	9.77 
K 	n 23.6 4.9 7.6 - 	42.6 
Ca 2.56 0.67 1.02 - 	6.71 
Mg 1.26 0.39 0.32 - 	4.48 
Na 	n19/ kg 47 37 7 -326 
Fe 44.4 41 8.0 - 801.5 
Mn 67.4 32.6 8.2 508.3 
Cu 4.15 1.34 0.43 - 	20.25 
zn 32.0 8.5 14.9 119.3 
Sr 22.8 12.0 2.3 - 	118.0 
4.88 2,34 1.44 - 	33.7 
Mo 0.49 0.58 <0.02 - 	16.63 
Al 11.8 8.3 <2.0 - 	97.1 
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